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SUMARIO
Sección oficial.
Decretos.
Sobre concesión del empleo de contralmirante o general ho
norario en los distintos Cuerpos de la Armada.---Sobre mo
dificación de varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina. Concede el empleo de general de In
tendencia honorario al coronel don F. Vizcarrondo.
Disposiciones ministeriales.
Concede permisos durante los (das 15 al 20 del mes actual.
SUBSLCRETAR1A.-- - Confiere comisión a un delineante de
la Maestranza de la Armada.—Concede recompensas al
personal que expresa.
k....51ADU MAYOR DE LA ARMADA.—Nombra personal pa
ra tomar parte en el curso de Jefes de la Escuela de Gue
rra Naval.
iECCION DE PERSONAL.- Nombra profesor de Educación
Física al teniente do.Infantería de Marina don L. Cantala--
piedra.—Designa personal para el curso de reválida de Te
lemetristas.—Aprueba programa de la asignatura Organi
zación de la Marina Mil:tar de España.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--(Jesa en el des
tino los capitanes don P. Muñoz y don L. López.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre el abono del 20 por 100
del sueldo.
Sección oficial'
DECRETOS
.....■■■■■<}~~ •■■■•
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que pre
sente a las Cortes un proyecto de Ley que le
faculte para legislar por Decreto sobre la con
cesión del empleo de Contralmirante o Gene
ral honorario a los Capitanes de navío y Coro
neles de los distintos Cuerpo de la Armada en
que existe aquel empleo, atribuyéndole facul
tades para determinar las condiciones de soli
citud y otorgamiento de tal beneficio, en tér
minos análogos a los establecidos en Guerra.
Dado en Madrid a doce de marzo de mil no
vecientos treinta y e:1 nco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
GERARD() ABAD CONDE.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección no oficial.
A LAS CORTES
En virtud de la Ley de cuatro de noviembre de mil
novecientos treinta y uno, se concedió a los Coroneles y
asimilados del Ejército, en situación de reserva, que re
unieran ciertas condiciones —cuarenta y dos años de ser
vicios con abonos de campaña-, posesión de la Placa de San
Hermenegildo y no tener notas desfavorables—, derecho
a optar al empleo de General de brigada o asimilado ho
norario al pasar a situación de retirado por edad. El mis=
mo beneficio, exigiendo las propias condiciones, excepto
la de situación de reserva, se otorgó a los Capitanes de
navío y Coroneles de la Armada respecto al empleo de
Contralmirante o General honorar:o por Ley de veinti
séis del propio mes y año, si bien la - facultad de petición
por parte de los interesados no quedaba limitada al mo
mento de retiro forzoso por edad, sino que podía ejerci
tarse en cualquier tiempo, siempre que concurrieran las
demás circunstancias exigidas.
Posteriormente, por Decreto de Guerra de nueve de
noviembre de mil novecientos treinta y tres, se concedió
la misma ventaja a los Coroneles y asimilados del Ejér
cito, en situación de reserva, que contaran cuarenta .afíos
de servicio con toda clase de abonos y dos o más de an
tigüedad en la cotegoría, si además reunían los otros re
quisitos de la anterior Ley, y se establecía el plazo de un
año para acogerse a los beneficios del propio Decreto, ha
biéndose ampliado en la actualidad por otro término igual,
por Decreto fecha catorce del mes de febrero último.
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Resulta de lo expuesto, que no se encuentran en las
mismas circunstancias para poder aspirar al beneficio los
Jefes de la misma categoría en el Ejército y en la Arma
da, por lo que, para su debida equiparación, convendría
regular en Marina, al propio tiempo que en Guerra, la
concesión del empleo de Contralmirante o General hono
rario en los Cuerpos en que exista este empleo.
A tal fin, y teniendo en cuenta el carácter permanente
de la Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos
treinta y uno, para modificar el estado jurídico creado por
ella, resulta preciso solicitar de las Cortes la necesaria
autorización.
En virtud de lo expuesto, y siendo unas mismas las ra
zones que aconsejan regular de igual modo las vicisitu
des del servicio en las fuerzas de mar y tierra, asimilán
dolas en el disfrute de beneficios por compartir análogas
penalidades y con el fin de hacer extensiva a los Jefes de
grado superior en la Armada la situación más favorable
que para sus equiparados del Ejército estableció el De
creto de Guerra de nueve de noviembre de mil novecien
tos treinta y tres, en orden a la concesión del empleo de
General honorario en los Cuerpos en que exista dicho em
pleo, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo
de Mitistros, tiene el honor de
•
someter a la aprobación
de la Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Oueda facultado el Ministro de Ma
rina para dictar el correspondiente Decreto regulando las
condiciones necesarias que deban reunir los Capitanes de
navío y Coroneles de los distintos Cuerpos de la Armada
en que exista el empleo de Contralmirante o asimilado
para obtener estos empleos con carácter honorario.
Madrid, 12 de marzo de 1935.
El Ministro de Marina,
GERARDO ABAD CONDE.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros.
Vengo en autorizar al primero para presen
tar a las Cortes el adjunto proyecto de Ley
modificando los artículos primero, segundo,
tercero y sexto de la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina.
Dado en Madrid a doce de marzo de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
GERARDO ABAD CONDE.
A LAS CORTES
La Ley de treinta de enero último introduce modifica
ciones en diversos artículos (le! Código de Justicia Mi
litar que coinciden casi literalmente con otros de la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, como inspirados en
el mismo propósito y cuyos textos precisa modificar para
mantener la más necesaria igualdad, haciéndolos también
compatibles, en la parte necesaria, con el régimen político
actual, y a tal fin el Ministro que suscribe tiene el honor
de someter a la aprobación de la Cámara el siguiente.
PROYECTO DE LEY
....■••••■••111....11
Artículo primero. Los artículos de la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina que se expresan, quedan re
dactados en la siguiente forma :
Artículo 1." La Justicia en la Jurisdicción de Marina
es un servicio del Estado y su administración es gratuita.
Artículo 2." Las actuaciones se escribirán en papel del
sello de oficio y, en su defecto, en papel común blanco
de hilo.
Artículo 3.- Todos los días, incluso los feriados, son
hábiles para las actuaciones judiciales.
Artículo 6.° En las causas que se instruyan por la Ju
risdicción de Marina se procederá siempre de oficio y no
se admitirá la acción privada.
Artículo segundo. Durante la instrucción de la causa
los procesados y sus defensores tendrán los derechos, re
cursos e intervenciones que expresamente se consignan en
la Ley de Enjuiciamiento :Militar de Marina.
Madrid, 12' de marzo de 1935.
El Ministro de Marina,
GERARD° ABAD CONDE.
o
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al Coronel de Intenden
cia, en situación de retirado, D. Felipe de Viz
carrondo y Villalón el empleo de General de
Intendencia honorario, como comprendido en
el artículo primero de la Ley de 22 de marzo
de 1932.
Dado en Madrid a doce de marzo de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
GERARDO ABAD CONDE.
-=
ORDENES
Permisos.
En cumplimiento de la Orden circular de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 8 del mes actual, re
ferente a permiso especial a los funcionarios para asistir
a las excursiones turísticas a Valencia, con motivo de las
Fallas de San José, este Ministerio ha dispuesto que por
los Jefes de las Bases navales principales y secundarias
y Almirante de la Escuadra se concedan los permisos que
se soliciten para tal efecto, siempre que se cumplan las
condiciones que en dicha Orden se determinan, y quede
el servicio cubierto, así como los buques en disposición de
efectuar las comisiones que se les asignen, insertándose a
c tinuación la Orden circular de referencia.
13 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
Señores...
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Vista la instancia del Presidente de la Cooperativa Eco
ne'imica y Cultural para Funcionarios interesando se con
:-eda permiso a los funcionarios de los Ministerios y sus
ilepedencias que soliciten asistir a las excursiones turísti
ras a Valencia que aquélla organiza con motivo de las Fa
llas de San José, con la olylig-ación, por parte de los mis
Dos, de justificar haber formado parte de la excursión.
Esta Presidencia, en cumplimiento de acuerdo del Con
-,jo de Ministros y accediendo a lo solicitado, autoriza a
1-)dos los Ministros para conceder dichos permisos du
:-ante los días 15 al 20 del mes actual, ambos inclusive,
tlebiendo cada Departamento ministerial condicionar y li
nitar el número de funcionarios que hayan de disfrutar
1,)s, atendiendo a las necesidades del servicio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consi
uientes.—Madrid, 8 de marzo de 1935.
ALEJANDRO LERROUX
Señor Ministro de
Señor...
O
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que el segundo delineador de la Maestranza
de la Armada D. Pablo Aparicio Maurente, destinado en
las Escuelas de tiro naval “Janer", pase en comisión in
demnizable del servicio, inherente a su destino, por una
luración probable de veinte días, a auxiliar los trabajos
de replanteo del proyecto del nuevo muelle de la Base
naval de Ríos, a las órdenes del capitán de Ingenieros en
cargado de los mismos.
9 de marzo de 1935.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juai M-Delgado.
Recompensas..
Dada cuenta de propuesta elevada por el Contralmi
rante jefe de las Flotillas de destructores, este Ministerio,
de acuerdo con lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha resuelto conceder la Cruz de se
gunda clase del Mérito Naval, con distintivo rojo, al co
mandante del destructor Churruca, capitán de fragata, don
Luis Piñero Bonet, por sus oportunas, acertadas y efica
ces iniciativas con motivo de los sucesos revolucionarios
ocurridos en Asturias, y las condecoraciones de igual Or
den y distintivo, (12 las clases que se indican, al personal
del mismo buque, relacionado a continuación, que se. dis
tinguió por su celo y entusiasmo, no obstante ser exce
lente el de toda la dotación, secundando las órdenes de
dicho comandante.
Relación de referencia.
Capitán maquin'ta D. Augusto Lorenzo Rodríguez,
Cruz de primera clase.
Alférez de navío D. Manuel Núñez Rodríguez, ídem
de ídem.
cabo (Té fogoneros Pablo Sánchez Tudela, Cruz de plata.
Cabo de marinería José Soler Gracia, ídem de ídem.
)
- - "libt'gq15)~
?..l.c51.100tt V:711114
Cabo apuntador Higinio Orte Sanceroni, ídem de ídem.
Marinero de primera Modesto Traba López, ídem de íd.
Idem de ídem Francisco Acosta, ídem de ídem.
12 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
o
Como consecuencia de propuesta formulada por el Vi
cealmirante Jefe de la Base nava principal de Cartagena
en 31 de diciembre último, a favor del entonces teniente
de navío (hoy capitán de corbeta) D. Remigio Verdía
jolí, que una vez más ha puesto de manifiesto su espíritu,
entusiasmo y energía en los meritísimos trabajos verifica
dos para el levantamiento de dos líneas de torpedos que
se encontraban fondeadas en Mahón y que ya se consi
deraban perdidas, y del personal de buzos y mari
nería que más se distinguió en dichos trabajos, este Mi
nisterio, de acuerdo con la Junta de Clasificación y Re
compensas, ha resuelto conceder la Cruz de primera clase
del Mérito Naval, blanca, al referido jefe y la de plata
de igual Orden y distintivo al personal que a continua
ción se relaciona:
Buzos de primera: D. Pedro Nieto, D. Cayetano Ros
y D. NTctorio Morán.
Buzos de segunda: D. Ovelio Oliva y D. Miguel Pérez
Gallego.
Maestre de marinería Salvador Pérez.
Marinero armero Joaquín Borrás.
Marinero de segunda Pedro Moll.
28 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
o
Correspondiendo a las atenciones dispensadas a la do
tación del buque-escuela de guardiamarinas Juan Sebas
tián de Elcano, durante su última estancia en Manila por
D. Antonio Melián y Pavía, de la Colonia española en
dicho -puerto, este Ministerio, a propuesta del comandante
del mencionado buque y de acuerdo con la consulta de la
junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto con
ceder al referido señor la Cruz de segunda clase del Mé
rito Naval. con distintivo blanco (cuota reducida).
28 de febrero de 1935.
ABAD CONDE,
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
o
En atención a los especiales servicios prestados por el
personal que a continuación se relaciona, este Ministerio
ha dispuesto conceder al mismo la Cruz de la Orden del
Mérito Naval, de la clase que al frente de cada uno se
consigna y con distintivo blanco.
Relación de referencia.
Agente de vigilancia de primera clase D. Luis Fernán
dez Gausi, Cruz de primera clase.
Idem ídem de segunda clase D. Jesús Dumont Carre
tero, Cruz de primera clase.
Idem de ídem de ídem D. Agustín Paton Iglesias, Cruz
de primera clase,
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Vigilante-conductor D. Francisco 'del Amo, Cruz de
plata.
kiem ídem D. Manuel Martín Pérez, Cruz de plata.•
19 de enero de _1935.
ROCHA.
Señor Presidente' de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADP
Organización.
Circular.—Como resultado de la Orden ministerial de
_;- de febrero último (D. O. núm. 49) que anunciaba
un curso de jefes en la Escuela de Guerra Naval, que
ha de comenzar el día 15 del corriente mes, ›este Minis
terio, a propuesta del Estado Mayor de la Armada, haresuelto que torne parte en el expresado curso el siguien
te personal:
Capitanes de navío: D. Juan Sandalio Sánchez Ferra
gut, D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso, D. José-Cantillo y Barreda y D. Alfonso Arriaga y Adam.
Capitanes de fragata: D. Francisco Rapallo Flórez, don
José Iglesias Abelaira, D. Juan Bautista Lazaga y Gómez
y D. Enrique de" Sola y Heftán.
13 de marzo (le 1935.
ABAD CONDE,
Señores...
0= ■•=111.
SECC!OS DF -PERSONAi_
Academias y Escuelas.
Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de profesor de Educación Física en el Arsenal de la Carraca
v Brigadas de instrucción del teniente de infanter'a de
Marina D. Luis Cantalap'.edra Fernández.
8 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juni? 11/ - neigazi o.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Circular.—Como resultado del curso anunciado por Or
dul ni-nisterial de 26 de noviembre último (D. O. n." 268)
pai'-a efectuar la reválida del título de telemetrista, este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por el Estaciu
Mayor de la Armada y Sección de Personal, ha dispueste
quede modificada la citada Orden ministerial de 26 de no
viembre en el sentido de que el referido curso comenzará
el día io de mayo en vez del primero de abril, por ha
berse dispuesto que los buques de la Escuadra efectúen
ejeréicios de tiro en el citado mes de abril y ser necesaria
la presencia en ellos de todo el personal telemetrista.
Asimismo se nombra alumnos para el referido curso al
personal que se relaciona:
Cabos de marinería: Lucas Amil Mosquera, Pedro Lan
deira Pérez, José González Pérez, Manuel Rodeiro Pe
reir°, Antonió Rodríguez Rey, Felipe Noguerol Otero,
Plácido Cagiao Picado, José Tembróg López y Manuel
Criado Pifiei•o.
Cabos de artillería: Manuel Rodríguez Tejeiro, Evelino
Prmdes Gutiérrez, Antonio jorquera E:;ea, Jbsé VilaririoGómez, Antonio Valero Abril, Seba:.tián García Rico,
Francisco Cernada Veloso, José Baamonde Slinchez, Ma
nuel López Martínez, José Sánchez Bueno, 'Francisco
Gcnzález Alameda, jerónimo Bouza Villa, José Fernán
dez. Amado, Félix Gómez Vida! y Vicente Martínez Pérez.
Todo este personal deberá ser pasaportado con la ante
lacié:n necesaria para encontrarse en Marín el día 10 de
mayo próximo, fecha del comienzo del curso.
8 de marzo de .1935.
El Subsecreiano.
Juan 111-Delgado
Señores..
O— –
Circular.—Este .\Iinister:o, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal y lo propuesto por
la Dirección de la Escuela Naval, ha dispuesto aprobar
el unido programa de la asignatura "Organización de la
Marina Militar en España" que se cursa en la Escuela
Naval por los alféreces de fragata y alumnos del Cuerpo
de Intendencia.
Señores...
8 de marzo de 1935:
El Subsecretario,
Juan -Delgado
l'rogranza que -se cita.
PROGRAMA DE "ORGANtiACIÓN DE LA MARINA MILITAR
EN ESPAÑA"
Papeleta .primera.—Honores • militares que deben ren
dirse a bordo y en tierra a las distintas autoridades y
dignidades.—Consideraciones, prerrogativas y derechos del
personal de la Armada (formación de tropas, actos públi
cos, políticos, particulares, tratamientos, expedición de pa
saportes, escritos oficiales).—Presentaciones y visitas.
Detención de militares y marinos.
Papeleta segunda.—Cuerpos e Institutos de la Marina.
Situación de los Cuerpos.—Reglas para los ascensos en
los mismos.—Reglas para la obtención de destinos.—Es
pecialidades.
Papeleta tercera.—Organización (le los Cuerpos paten
tados (General, Intendencia, Sanidad, jurídico y Maqui
nistas).
. Papeleta cuarta.—Cuerpos a extinguir (Infantería de
Marina, Ingenieros, Artillería, Farmacéuticos, Archivos,
Astrónomos, Maquinistas (Segunda Sección), Auxiliares
de Servicios Técnicos).
Papeleta quinta.—Organización de los Cuerpos Auxilia
res (Navales, de Oficinas, de Electricidad, Torpedos, Má
quinas,. Vigías de semáforos, Buzos, Hidrografía y Or»
(lenanzas de semáforos).
Papeleta sexta.—Organización y Reclutamiento de la
marinería.—Reglas para la provisi("n de destinos de la ma
rinería.
Pdpelela séptima.—Organización del Ministerio de Ma
rina.—Atribuciones del Ministro.—Subsecretario.—Ins
pectores Generales.—Jefes de Secciones.—Jefes de Nego
viado.—Auxiliares y Secretarios de .Sección.
Papeleta octava.—Organización del Ministerio de Ma-\
rina.—Enumeración de los Omanismos y Secciones de que
cohista y cometidos principales de cada tino.
Papeleta flovena.—Organización de las Bases navales
principales y secundarias.
Papeleta décinia.—Organización de los Arsenales, Di
leIcción, dependencia de los mismos y sus cometidos y or,
g-anizaci('n de los trabajos.
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PciPétéld ÉscuadraS.--
Plana May& y OrgáriizáCión de los buques.
.Papeleta déciinosegunda.—Organización de Hospitales,
Cuarteles y Prisiones.
décintotercera.—Escuelas y Academias, esta7
.iccimicntos científicos, polígonos de tiro y estaciones tor
:distas.
=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Como resultado de propuesta tele■gr.áfica del Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, este Mi
nisterio ha dispuesto que los capitanes de Infantería de
Marina D. Pedro Muñoz Caro y D. Luis López Alvarez
cesen en la asignación que para dicha Base dispuso la
Orden ministerial de primero del corriente mes (DIARio
número 51); cuyos capitanes volverán a la si
tuaci(41 de disponibles forzosos- A), en que se hallaban,
continuando en el percibo de haberes por la Habilitación
General de la repetida Base.
12 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos; haberes y gratificaciones.
Circular.—Como resultado de consulta formulada al
efecto, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la. Ordenación de Pagos y lo propuesto Por la Sión
de Intendencia, y de acuerdo con el contenido d9,-ta" sen
tencia dictada por la Sala cuarta del TribunaYSupremo
vilen 4 de diciembre de 1934, inserta en el D io OFIciALnúmero 22, de 1935, resolutoria de rec, o contencioso
administrativo, entablado por el colDalidante de Infante
ría de Marina D. Joaquín María"ros Guerra, contra
la Administración, por suspensijA del abono de la bonifi
cación del 20 por Ioo del stjefdo de capitán que le había
sido reconocida por hallarsi en posesión del título de Li
cenciado en Derecho, hyfesuelto declarar, con carácter de
generalidad, que todog,„401 personal que teniendo reconocido
por Orden ministe0.1 expresa, derecho al abono del 20
por 100 del suelØ de capitán, como bonificación por ha
llarse en p0se5i6n de títulos profesionales, y cuyo abono
fuese suspe9,dido por reparo formulado por la Interven--
ción Civil -ine Marina, sea repuesto en su derecho al pel
cibo de, l'ár expresada bonificación, sin perjuicio de lo que
proce,$ con respecto a la facultad que el punto tercero
deliártículo 73 de la Ley de Administración y Contabili
(1.1d de Hacienda Pública confiere a la Intervención Ge
,.n.eral de la Administración del Estado. .
9 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59 pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Alféroz do Nav o D. Joaquín
P. Cervera Abreu ......
Objeto de la petición.
de 25 de mayo de 1904
Autoridad o persona
que lo cursa.
Quede sin efecto su destino al
destructor «Almirante Fe
rrándizI; y solicita continuar
como 2.° Comandante del
guardacostas • Alcáz ,r» Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por improcedente ya que deLe soli
citarlo desde su nuevo destino.
Madrid, 2 (le marzo de 1915. -El Contralmirante Jefe d 3 la Se .ción, José Marla abr./ z.
326.
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SECCION DE PERSONAL
Kclación di los e.v.pcdientes ci¿jados sin, cur.so, consecuente a lo dispuesto ex. Orden de wavo de 190(D. O. núm. 59, pág. 558), por las cuu.,.as que se e.upresan:
______■~■.~■■17111~.~~~Twomalmlfium■•••■••
Empleo Y nombre (if:1 íleo
'lo Droluilouo
Cabo de Artillería, licencia
do, Angel Santiago García.
Idern íd. íd. Antonio Rovira
Pastor... ...
Objeto de la petición.
Solicita vuelta al servicio ac
tivo... ... • • • • • • • • • •
•
• • •
Idem íd. íd. ... • • • • • • • • • • • •
Autoridad o persona
que lo cursa.
Comandante General de
la Escuadra... ... •••
El interesado...
Madrid, 28 de febrero de 1935.—E1 Contralmirante
Seccion no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de 1 s foncl, s de esta Iiistitución, que se,
1.->rmula en cumplimitito del artícul 9.° tiP1 Reglamento.
DEBE En Mulos: En metálico
Ea isteneias en 31 de diciembre de 1934:
En títulos (Valor r1071? ):
Deuda perpetua 4 por
100
Idem Amortizable 5
por 100
1.650.000
700.000
En metalico:
En Caja 82.473,42
En c/c con el Banco de
España 26.233,67
En depósito en las tres Juntas Lo
cales por gastos de becas y se
gunda enseñanza
Ingresado en c/c importe del cu
pón primero actual Deuda Per
petua al 4 por 100
Ingresado en caja importe rela
ción de cuotas de socios recau
dadas en la Tesorería Central
durante el mes actual
Por igual concepto de la Tesore
ría de Cádiz, relación fecha 19
actual
Ingresado importe del 1, por 100
del Fondo Económico de la Es
cuela de Aviación Naval de Bar
celona, de noviembre y diciem -
bre último
Valor nominal de un título de la
serie F adquirido el 7 del ac
tual de la Deuda Perpetua Inte
rior 4 peor 100
2 350 000
50.000
Totales.. .... 2.400000,00
HABER
Abonado el importe de las nómi
nas de pensiones del mes ac
tual
Valor efectivo del título de la se
rie F de la Deuda Perpetua In
terior 4 por 100 adquirido en 7
del actual al cambio de 70,20 por
100 con cargo a la c/c.
Gastos de Agencia, pólizas de com
pra, depósitos y comisión del
Banco con cargo a la c/c
108.707,09
4 . 590,00
13.200,00
1.216,00
187,00
101,62
127.911,r‘1
23.862,70
35.100,00
88,87
• •
•
•
• •
Fundamento por el que quvils+
sin curso.
En cumplimiento a O. M. de 17 de
marzo de 1933 (D. O. núm. 69).
Idem íd. íd.
Jefe de la Sección, José María Gámez.
Girado a Ferrol importe gastos
terminación carrera Medicina
del huérfano Eduardo Hermo
silla Rodríguez
Abonado importe cuenta de huér
fanos de la lunta Central mes
actual.
Extraido de Caja para gastos de
bi eas
Abonada cuenta gastos adminis -
tración mes actual (correspon
dencia, pólizas. transferencias,
impresos, etc.).
Existencias en. 31 de enero de 1935:
En Ti/tilos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 1.700.000
Deuda Amortizable
del 5 por 100 700 000
14'n Melalico:
En caja . 55.656,54
En la c/c del Banco de
España 4.244,80
En depósito en las tres Junt..s Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza
2.400.000
770,00
2.987,80
200,00
501 00
59.901,34
4.500,00
Totales .2.400.000 .127.911,71
Resumen (1/' socios
Existencia en 31 de diciembre de 1934 .... 2.676
Altas ....... O
Bajas 5
1 xistencia en 31 de enero de .... 2.671
Tiesumen de huérfanos.
Con pensión solamente . •
Con pensión y segunda enseñanza
Pecarios
Pensionistas internos en el Colt gio de hltertanos
de la Armada
Id .m gratuitas en el mismo Colegio
En Sanatorios
Con pensión por inutilidad
Premios extraordinarios en la Escuela Naval . .
Madrid, 31 de enero de 1935
V.° B.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdia
El Tesorero,
Pedro García de Leanie
303
53
23
9
4
9
1
1
Total.... 396
El Secretario,
Fernando Romero
IMPRENTA DEL MINISTERw DE MARINA
